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Хадж как инструмент региональной политики Саудовской Аравии
Хадж (паломничество к святым местам) является священной обязанно-
стью каждого мусульманина и одним из пяти столпов ислама наряду с ша-
хадой1, намазом (пятью ежедневными молитвами), уразой (постом в свя-
щенный месяц Рамадан) и закятом (милостыней) [1]. Поскольку главные 
объекты мусульманского паломничества расположены в городах Мекка 
и Медина на территории Королевства Саудовская Аравия (КСА), феномен 
хаджа во многом определяет политику страны. Данное исследование наце-
лено на выявление роли хаджа в усилении геополитических позиций КСА 
на Ближнем Востоке. 
Экономическая составляющая хаджа оказывает прямое влияние на раз-
витие туристического сектора Саудовской Аравии. Так, по данным иссле-
дователей, в 2019 г. доля дохода королевства, получаемая от религиозного 
туризма, составила порядка 30 млрд долларов (7 % ВВП страны), что по-
зволяет считать эту статью доходов второй по значимости после экспорта 
углеводородных ресурсов [2]. Кроме того, религиозный туризм как значи-
мая составляющая масштабной стратегической программы модернизации 
страны «Видение – 2030»2 повышает вовлеченность КСА в процессы, про-
исходящие на Ближнем Востоке и в мире [3]. 
С другой стороны, государство, чья экономика ориентирована на 
«неклассические» статьи дохода, становится менее защищенным от выпа-
1 Шахада – свидетельство о вере в единого Бога (Аллаха) и посланническую миссию 
пророка Мухаммеда.
2 «Видение КСА – 2030» – программа по уменьшению нефтезависимости Саудов-
ской Аравии, диверсификации ее экономики и развитию государственного здравоохра-
нения, образования, инфраструктуры, рекреационной сферы и туризма. Определяющая 
роль в обеспечении реализации программы отводится Министерству хаджа и умры. 
дов оппонентов. Так, в 2019 г. Министерство вакуфов и по делам ислама 
Катара ввело временный запрет на посещение Мекки гражданами страны, 
апеллируя к «излишнему давлению саудовских властей». Совокупные фи-
нансовые потери от уменьшения количества паломников составили при-
мерно 1 млрд долларов и привели к ослаблению позиций КСА в межгосу-
дарственном противостоянии с Катаром [4].
Являясь хранителем ценностей Мекки и Медины, КСА ориентирована 
на продвижение своей заявки на лидерство в мусульманском мире, в том 
числе путем обращения к лозунгам исламской солидарности. В этой связи 
Эр-Рияд активно применяет принцип «спонсорской поддержки», покрывая 
расходы на хадж представителям мусульманских диаспор других стран [5], 
а также регулярно призывает государства отказаться от взаимных претен-
зий в пользу идей мусульманского единства [6].
Однако имеют место и обратные процессы. Так, противоречивая поли-
тика КСА в отношении Йемена, Ирана и других государств обусловила по-
явление в суннитском мире так называемой духовной оппозиции – группы 
богословов, негативно оценивающих действия Эр-Рияда. Например, в апре-
ле 2019 г. великий муфтий Садик аль-Гариани призвал мусульман бойкоти-
ровать хадж в Мекку. «Главная причина, по которой я призываю к бойкоту 
хаджа – уверенность, что Эр-Рияд получает колоссальные доходы от об-
служивания миллионов исламских паломников. Это подпитывает закупки 
оружия и продолжение агрессии против Йемена и, косвенно, Сирии, Ливии, 
Туниса, Судана и Алжира, где саудовские правители продолжают поддер-
живать диктаторские режимы либо реакционные силы. Наши деньги помо-
гают саудитам совершать преступления против мусульман», – заявил он [7]. 
Растущее недовольство мусульманской общественности действиями 
Эр-Рияда привело к снижению потока паломников в КСА в 2019 г. на 23 %, 
что пошатнуло позиции КСА как одного из ведущих мусульманских госу-
дарств, вынудив руководство страны пойти на некоторые уступки в реги-
ональных делах – в частности, на время затушевать поддержку просаудов-
ских сил в Сирии и Ливии [8].
Таким образом, хадж является важным инструментом региональной по-
литики Саудовской Аравии и оказывает прямое влияние на формирование 
вектора ее внешней и внутренней политики.  
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Кинотекст как источник исследования представлений о любви 
в русской и китайской лингвокультурах
Представление о любви является важной частью национальной язы-
ковой картины мира и, соответственно, объектом современных лингво-
культурологических исследований. Языковой картине мира свойствен-
на, по словам В. И. Карасика, неравномерная концептуализация разных 
фрагментов действительности в зависимости от их важности для нацио-
нального сознания [1, с. 268]. В картине мира нет симметрии, но все-таки 
в каждой культуре должна быть определенная система координат, система 
ценностей [2, с. 71]. 
Язык (и язык кино в том числе) отражает изменения в культуре, новые 
ценности. Необходимость исследования динамики этих лингвокультуро-
логических представлений вызвана и переменами, связанными с глобали-
зацией, и изменениями в национальных ценностях. Эти изменения ярко 
отражаются в литературе, театре и кино, но слабо представлены в совре-
менных исследованиях и учебных материалах для иностранцев. 
Материал исследования дают, в частности, русские и китайские сайты, 
посвященные цитатам из кинофильмов, например, китайский сайт о кино 
句子迷 [3]. Название сайта переводится на русский язык как «Любить ци-
таты». Подобный русский сайт «Киноцитатник» также приводит цитаты 
из русских фильмов [4]. Таких сайтов мы обнаружили довольно много. 
Не менее пяти русских и пяти китайских можно использовать для анализа 
фраз, которые создатели сайтов считают наиболее важными, показатель-
ными для содержания фильма. Раньше фразы из кино становились устой-
чивыми выражениями, активно цитировались в разговорной речи, что 
свидетельствовало об их прецедентном значении для носителей русской 
и китайской лингвокультуры. Сейчас таких примеров мы не видим, но це-
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